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第３回 MAP CLUB主催イベント
(協力)大阪大学大学院臨床哲学教室・臨床哲学研究会
『ナースが「ケア」で立ちどまる時
～業務に追われて看護ができないと困っているあなた
へ～』 2001年３月24日（土）13:00̃18:00
会場：メディカ出版『めでィかの学校』
　プログラム　
 I.体験トーク「ナースが立ちどまるとき」
・ナースが実際に感じている疑問や思いを語る
スピーカー：伊藤悠子（芦原病院看護婦） / 北村　勝(府
中訪問看護ステーション看護士)
II.グループワーク
・体験トークに関する少人数のグループワーク
各グループに臨床哲学研究会のメンバーが参加
III.グループワーク発表
IV.キートーク
・シンポジウム形式で、前半の議論についてコメント
司会：西川　勝（介護老人保健施設ニューライフガラシ
ア看護主任、大阪大学臨床哲学博士前期１年）
スピーカ ：ー 中岡成文（大阪大学大学院臨床哲学教授） /
田村恵子（淀川キリスト教病院看護部　婦長　がん専門
看護師）  / 中川愛子（ＰＬ病院看護部　婦長） / 武田保
江（看護婦　大阪大学臨床哲学博士後期３年） / 藤井彰
人（メディカ出版編集部）
V.フロアディスカッション
VI.まとめ　中岡成文（大阪大学大学院臨床哲学教授）
?
